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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АЕРОПОРТІВ
Інноваційний розвиток аеропортів, модернізація сучасної авіації та 
пов’язаної з нею інфраструктури є ключовою задачею будь-якої країни. В 
сучасних умовах розвитку процесів глобалізації економіки, збільшення 
товарних потоків, розширення міжнародних зв’язків, їх гідне забезпечення 
можливе лише за наявності налагодженої роботи авіаційної галузі. Грамотне 
забезпечення авіаперевезень, підтримка високого рівня розвитку 
аеропортового і аеродромного господарства являються запорукою комфорту і 
вигоди пасажирів і вантажно-відправників, ключовим моментом, що 
визначає динаміку економічного розвитку країни.
Розвиток аеропортів передбачає все більшу кількість різноманітних 
інноваційних процесів, які у наш час виходять далеко за межі поняття 
технологічних. У сучасному розумінні інновації - це нові моделі управління 
операційною, економічною та комерційною діяльністю аеропортів,націлені 
на успішний перехід на комерційну основу з дотриманням високих технічних 
стандартів і безпеки польотів.
З кожним роком стає все більше інновацій, які впроваджують аеропорти 
світу. Можна виділити кілька основних напрямків інноваційного розвитку в 
аеропортах: цифрові посвідчення особистості з детальною інформацією щодо 
клієнта; інтегровані інформаційні системи; актуальна персональна 
інформація щодо місцезнаходження пасажиру в режимі реального часу; 
покращення взаємодії з пасажирами через доступні комп’ютерні мережі.
Впровадження інновацій все більше розглядається аеропортами як єдиний 
спосіб підвищення конкурентоспроможності, підтримки високих темпів 
розвитку та рівня дохідності. Використання інноваційних технологій в 
розвитку аеропортів збільшують обсяги перевезень з часом виходу інновації 
на ринок.
Технічний прогрес - від терміналу до злітно-посадкової смуги має 
принципове значення для майбутнього аеропортів по всьому світу. Інновації, 
які позиціонувалися як щось недосяжне (доступ щодо інформації про рейси 
через біологічно вбудовану електроніку; програмне забезпечення для 
розпізнавання осіб) тепер близькі до того, щоб стати реальністю. Інноваційна 
інженерна інфраструктура - це необхідна умова розвитку транспортних 
мереж для обслуговування глобальних заходів. Щодо окупності інноваційних 
технологій, то їх терміни дуже різні. Наприклад, щодо енергоефективності, 
то окупність знаходиться в прямій залежності від вартості енергоресурсів і 
робочої сили. Впровадження інноваційних технологій в аеропортах має 
важливе значення, оскільки збільшує ефективність та 
конкурентоспроможність аеропорту: скорочення об’ємів обслуговування, 
енері озбереження, більш швидку посадку, скорочення викидів вуглекислого 
газу в атмосферу тощо.
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